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STUDI EKSPERIMEN BALOK – KOLOM CASTELA DENGAN
PEMBEBANAN SIKLIK
Herman Parung, Johannes Patanduk, H. Abd. Madjid Akkas, Dantje Runtulalo, Sudirman Sittang
ABSTRAK
Perilaku balok castella dengan pembebanan monotonik telah banyak dikembangkan oleh para
peneliti, tetapi hasil penelitian yang dihasilkan belum bisa digunakan untuk mendesaian elemen struktur
pada bangunan bertingkat yang menerima beban gempa sehingga diperlukan suatu penelitian dalam
bentuk eksperimental dalam laboratorium terhadap balok castella yang dibebani beban siklik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis kerusakan elemen balok kastella-kolom akibat
beban siklik , menganalisis pengaruh beton pengisi terhadap perilaku balok kastella-kolom yang dibebani
secara siklik menganalisis seberapa besar peningkatan kekuatan dan kekakuan balok kastella yang
diberikan tambahan beton pengisi di bawah beban siklik. Kolom serta sambungan baut didisain sehingga
kekuatannya lebih besar daripada balok (dengan atau tanpa beton pengisi). Dengan demikian, prinsip
ductile design akan tetap terpenuhi, yaitu bahwa kerusakan diatur terjadi pada ujung balok.Penelitian ini
dilaksanakan di Laboratorium Bahan dan Struktur Teknik Sipil Universitas Hasanuddin di Kabupaten
Gowa. Benda uji yang dibuat terdiri dari 3 variasi, masing-masing balok-kolom normal, balok castella –
kolom, serta balok castella dengan beton pengisi di antara flens. Pengujian menggunakan Alat uji siklik,
dan benda uji dipasangi alat yaitu LVDT dan Strain gauge. Dari hasil penelitian diperoleh peningkatan
beban siklik dengan lendutan yang sama yaitu 130 mm. Pada balok normal diperoleh beban maksimum
sebesar 30,285 KN, Balok Kastella sebesar 60,75 KN dan Balok Kastella Komposit sebesar 85,75 KN.
Kata kunci : baja, kastella, kastella komposit, balok kolom, beban siklik.
EXPERIMENTAL STUDY ON CASTELLATED STEEL BEAM COLUMN USING
CYCLIC LOADING
Herman Parung, Johannes Patanduk, H. Abd. Madjid Akkas, Dantje Runtulalo, Sudirman Sittang
ABSTRACT
Castella block behavior with monotonic imposition have many expanded by researchers, but
research result produced not yet can be used for mendesaian structural element in multistorey building
which received earthquake burden until needed a research in experimental form in laboratory to castella
block that burdened cyclical load.
This research aimed to analyse kastella-kolom block element damage type due to cyclical load,
analyse filler concrete influence to kastella-kolom block behavior that burdened by cyclic analyse how
big power increase and kastella block stiffness that given by filler concrete addition under cyclical load.
Column as well as bolt connection didisain until the power greater than block (with or without filler
concrete).. Thereby, ductile design principle will still be fulfilled, namely that damage regulated happened
in balok.Penelitian end conducted in Laboratorium Bahan and Struktur Teknik Sipil Universitas
Hasanuddin in Kabupaten Gowa. Test piece that made consisted from 3 variation, respective normal
column block, castella block - column, and castella block with filler concrete among flange. Testing use
Alat cyclic test, and test piece installed by tool namely LVDT and Strain gauge. From research result
obtained cyclic burden increase with deflection that is same namely 130 mm. In normal block obtained by
peak load totalled 30,285 KN, Balok Kastella totalled 60,75 KN and Balok Kastella Komposit totalled
85,75 KN.
Keyword : steel, kastella, kastella composite, column block, cyclical load.
